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Apresentação
Como dizia Paulo Freire, a Extensão, assim como o conhecimento, caracteriza-se 
pela relação ser humano-sociedade que se constitui a partir da premissa de uma 
transformação. Esse encontro-relação se dá propiciando o aperfeiçoamento e a 
problematização da mesma.
Ela, a Extensão, com sua diversidade prática e conceitual, felizmente, interfere 
efetivamente tanto no pensar como no fazer da Universidade e, considerando sua 
trajetória, fruto de longos processos de discussões teórico-políticas e de práticas, 
ressignifica as experiências docentes e discentes tanto interna quanto externamente.
Este número apresenta justamente essas reflexões importantes sobre os fazeres 
extensionistas e a repercussão no currículo, no conhecimento e na formação de 
profissionais nas áreas da saúde, da educação, da agronomia, da formação de 
professores e da infância, além da reflexão sobre a própria Extensão Universitária.
Já a entrevista com o professor Luiz Fernando Kruel apresenta sua trajetória tanto 
como extensionista de uma das áreas mais atuantes nesse campo quanto sua 
atuação nos espaços regulatórios da extensão na UFRGS.
Boa leitura.
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